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Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM






Soldatenbraut, Op. 64, No. 1        Robert Schumann
Aus den hebräischen Gesängen, Op. 25, No. 15     (1810-1856)








New Orleans  Eugène Bozza
(b. 1905)
Brett Evans, bass trombone
Susan Teicher, piano




Deux Danses    Jean-Michel Defaye
(b. 1932)
Danse Sacrée
Danse Profane
Jon Siddle, trombone
Susan Teicher, piano
